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θηκαν επίσης στο ολικό πλάσμα (πού ελήφθη σε διάφορους χρόνους μετά τη 
χορήγηση της σημασμένης μέ ραδιενέργεια χολίνης) και στό εκχύλισμα λιπι­
δίων της ομάδας μέ ελλειμματικό Μη παρ' δτι τό πλάσμα και το εκχύλισμα λι­
πιδίων της ομάδας μέ φυσιολογικό Μη. Δέν υπήρχε σημαντική διαφορά στην 
περιεκτικότητα λιπαρών οξέων τής ηπατικής φωσφατιδυλοχολίνης μεταξύ τών 
δύο ομάδων. Έ ν τούτοις οί αναλογίες τών λινολεϊκου, στεαρικοΰ καί άραχιδο-
νικοΰ οξέων ήταν χαμηλότερες στην εμβρυϊκή ηπατική φωσφατιδυλοχολίνη 
παρ'δτι στή μητρική ηπατική φωσφατιδυλοχολίνη. 
Δ. Μπρόβας 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
BOOK REVIEW. 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
Χοιροτροφία: ΝΙΚΟΥ Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ, Καθηγητή Κτηνιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1980, σελίδες 206. 
Ό Συγγραφέας καί Πανεπιστημιακός δάσκαλος κ. Ν. Κατσαούνης, μας έ­
δωσε τα τελευταία χρόνια μια πλήρη σειρά ζωοτεχνικών βιβλίων για τα παρα­
γωγικά θηλαστικά ζώα. 
Έτσι καλύφθηκε Ινα κενό στην 'Ελληνική Κτηνιατρική Βιβλιογραφία μέ 
συγγράμματα σύγχρονα καί πολύ περιεκτικά σέ γνώσεις, στους σπουδαίους 
αυτούς τομείς τής ζωικής παραγωγής. 
Ή σειρά τών βιβλίων αυτών έχει καλή διάταξη τής δλης καί προπάντων έ­
χουν προσωπικότητα. 
Ιδιαίτερα ή «Χοιροτροφία» αποτελείται άπό 8 κεφάλαια πού αναφέρονται 
στην: 
— Χοιροτροφία διεθνώς καί στην Ελλάδα, 
— Ταξινόμηση καί ονοματολογία, 
— 'Εξωτερική μορφολογία, διάπλαση καί ηλικία, 
— Καταλληλότητα γιά αναπαραγωγή, 
— 'Ικανότητα κρεοπαραγωγής καί τήν εκτίμηση της, 
— Καθαρόαιμη αναπαραγωγή καί διασταυρώσεις, 
— 'Εκτροφή κάπρων, συών, απογαλακτισμό καί πάχυνση, 
— Κατασκευή χοιροστασίων καί είδικών θαλάμων. 
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Πιστεύουμε δτι το βιβλίο τοΰτο είναι χρήσιμο για δλους όσους ασχολούν­
ται μέ τήν χοιροτροφία, άλλα το συνιστούμε ίδιαίτερα στους νέους συναδέλ­
φους πού θα σταδιοδρομήσουν στην πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος. 
Λ. Ευσταθίου 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΟΝΟΣ: 'Εργαστηριακή διαγνωστική νοσημάτων πτηνών, προϊόντων πτηνο­
τροφίας και πτηνοτροφών. 'Ιωάννινα 1981. 
Ό σ. Ά . Δόνος, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στο Πανεπιστήμιο 
'Ιωαννίνων, εξέδωσε τήν παραπάνω μονογραφία πού περιλαμβάνει πολλές και 
χρήσιμες πληροφορίες για τή διαγνωστική των νοσημάτων των πτηνών και 
τον έλεγχο προϊόντων πτηνοτροφίας και πτηνοτροφών. 
Το κείμενο χωρίζεται σε 7 μέρη: Στό πρώτο, περιλαμβάνονται γενικές 
γνώσεις για καλλιέργεια ίών σέ έμβρυοφόρα ώά, διάφορες χρώσεις, παρασιτο-
λογικές, μυκητολογικές και Ιστολογικές εξετάσεις κ.λ,π. 
Στα επόμενα 5 μέρη, εξετάζονται τα νοσήματα τών πουλερικών κατά αΐτιο-
λογία: Ιώσεις και μυκοπλασμώσεις, μικροβιακά, παρασιτικά και μυκητιακά 
νοσήματα, άβιταμινώσεις. 'Αναφέρονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά συμ­
πτώματα τών νοσημάτων, τα άνατομοπαθολογικά ευρήματα, οι εργαστηριακές 
εξετάσεις για διάγνωση και ταυτοποίηση του παθογόνου παράγοντος καθώς 
και πληροφορίες για τή μέθοδο εργασίας, τήν αξιολόγηση τών αποτελεσμάτων 
κ.λ.π. 
Στό 7ο μέρος αναφέρεται ή διαδικασία πού ακολουθείται στο μικροβιολο­
γικό έλεγχο τοΰ κρέατος πτηνών, τών ώών και τών πτηνοτροφών. 
Τό πόνημα αυτό, προϊόν βαθείας γνώσεως και πολύχρονης πείρας του σ. 
στά θέματα πού πραγματεύεται, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα δχι μόνο για τους 
εργαστηριακούς, άλλα καί για τους συναδέλφους της υπαίθρου πού θα ήθελαν 
συνοπτικές καί σαφείς πληροφορίες για διάφορα νοσήματα πτηνών καθώς καί 
τον έλεγχο προϊόντων πτηνοτροφίας και πτηνοτροφών. 
XP. Παππούς 
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